




Dolcet Verí és una revisfeta despo-
ràciica pubiicació, cle la qual han apare-
gut dos números. En tant que coorclinador
dl segon daquests números, uns com-
panys cle la Revista del Centre de Lec-
ura mhan indicat de fer una ressenya/
presentació per escrit de Dolcet Verl.
Vet-la ací.
Linterés aglutinador (no definit amb un
pínim de claredat fins bastant endavant)
dol grup impulsor/responsable de Dolcet
Verí queda, en certa manera, exposat al
eubtitol del primer número, que definia
a revista com a portantveu de la xafar-
deria escandaíosa. Ara, eis mots xafar-
deria escandalosa poden ier pensar allò
quo no és. Ernenguam-nos: lexplosivitat
daquesies clues paraules,si no un estira-
bot, conté una mena dextrapolació. El
diccionarl atorga al xafardeig connotacions
malévoles. Nosaltres rebutgem la crueltat,
l més la gratuïta, però valorem positiva-
meni el conreu de la ironia, i creiem que
lhumor pot subministrarun llenguatge de
vegades més atractiu ¡ entenedor que
c e r t s encarironaments academicistes,
Quant a lescàndol, no sé fins a quin punt
cxageraria dient que Dolcet Verí ha pre-
s gircr a truita. En efecte, nosalt.res,
sanee desdenyar pas de fer un cert xi-
varri retòric, entenem que cal fer decidit
esment dallÒ que sigui una acció blas-
mable que atreu latenció .pública (defi-
nicions del iccionari), clallò que ofengui
la moral pública, bo I entenent .rnoral
pública en el sentit déica social•, i no,
¿cal dir-ho?, com lexpressió dun codi
larisaic i coercitiu que, ves per on, centra
en lhabilitat daparentar unes contencions
estúpides la bondat duna determinada
conducta.
Calia lanierior aclariment, calia per tal
de desmarcar Dolcet Verí del modél de
revista que els bromistes felen, lany de
la pera, tot fixant damunt dun full allò
que era usual descoltar a les barberies
de barri i als safareigs públics, i que hm
podria ancmenar barila. l també calia
aclariment en qüestió per tal de desmar-
c.c, Dolcot Verí de la premsa .politica
de partit. En concret, convé remarcar que
es que fem Dolcat Verl no som en ab-
sout parfidisies, encara que, això sí, si-
guem parir1aris dun determinat, i perme-
teu-rne lexpressió, ordenament social,
i que hi hagi un punts míníms que situen
el que podríem dir ies coordenades de !a
revista, que se suposa que eis col-labo-
radors compartim, en un íntent de demos-
trar quó les afinitats electives . poden es-
cievenir afectivcs
Exposat to això, cal expíicar que Dol-
cet Verí es mou entre dues limitacions.
Luna és la que deriva de la restricció
geogràfica: Doícet Verí .
 és una publica-
ció reusenca reclosa gairebé a Reus, per
ara í tant. Dací prové una múitiple con-
tenció personal i social, a nivell de col-
laboradors i receptors particularment, en
haver doperar i en operar en un medi
social una mica especial i de vegades poc
oberi. Lallra limitació rau en una m,ena
daversió general a la crítica, en la pre-
vonció davant lhumor,. en la por al ri-
dícul i en el cas límit al simplecomentari,
pel que fa a açtituds personals dinci-
déncia pública o sirnplement a activitats
públiques, per exemple díndole política.
No pretenc posar Dolcet Verí com a
exemple de res, ni defensar-la, Déu men
guardi i reguardi, sinó remarcar , uns pres-
supostos inevitables i condicionadors .al
hora.
La vaioració de Dolcet Verí em sem-
bla que no és possible menystenint lan-
terior. Shan plantejat algunes polémiqües:
¿certes parts de la revista eren impròpies,
i en canvi en faltaven daitres? o ¿certs
leaiors teníen cua de palla i aquesta els
lumejava?: pòtser les dues reaccions (la
rimcra sobretot) són en, part conseqüén-
cia dalgunes culpes, mancances o errors
cie Dolcet Verí, a la qual caldria corre-
gir determinats desequilibris sectorials
àdhuc de plantejament. El que tampoc no
ee pot oblidar de cap manera és el ca-
ràcter rnarginal dò la revista (la venda de
mà en mà i la penúria econòmica en són
ingredients significatius) i lorigen, fins
ara, al-luvial i poc selecíonat del seu con-
tingut.
A lhora de la veritat no han mancat
a Dolcet Verí inconseqüérïcies, contra-
diccions greus, i passatges dun indefen-
sabie baix nivell. Ningú, en el millor cas,
no ,00t evitar ladjectiu dolent en parlar
del primer número; el segon ha . evolucio-
nat, és de creure que positivament. Par-.
ticularment penso, però, que, malgrat eis
errors, Dolcet Verí, podria ompíir un
buít en la premsa comarcal i jugar un pa-
per sòcio-políticament avançat i progres-
siU. Caidria, naturaiment, que obtingués
un consensus prou ample, bo i aglutinant
eis nuciis que sen responsabilitzarien,
atés que laconfecció de la revista és un
.pél feixuga. Que el que signa aquesta
nota estigui prou escaldat per desconfiar-
hl, que cregui que esperançar-se en un
projecte scmblant és, absoiutamònt, inge-
nu ¡ va, no vol dir exactament , negar la
possibilitat contrària. ldealment, és clar!
